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ABSTRACT
ABSTRAK
Kecemasan merupakan perasaan yang dirasakan seseorang ketika berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak menyenangkan yang akan
terjadi. Respon stres dan cemas dapat disebabkan oleh rasa takut dan nyeri sehingga dapat memperlambat proses persalinan.
Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan tingkat kecemasan antara ibu yang akan direncanakan persalinan pervaginam dan
seksio sesarea di (RSUDZA). Ini merupakan penelitian Analitik dengan desain cross-sactional survey, teknik pengambilan sampel
menggunakan Non Probability Sampling metode Accidental Sampling dan melakukan wawancara menggunakan kuisioner HARS
(Hamilton Anxiety Rating Scale). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pada kelompok yang akan direncanakan persalinan
pervaginam cemas 76,6% (23 0rang), gejala tegang 23,3% (7 orang), sedih 33,3% (10 orang), tidak tenang 30,0% (9 orang),
perasaan berubah 16,6% (5 orang), dan gejala sering buang air kecil 26,3% (8 orang). Pada kelompok seksio sesarea cemas 93,3%
(28 orang), tegang 20,0% (12 orang), sedih 60,0%(18 orang) tidak tenang 56,6% (17 orang), dan gejala sering buang air kecil
63,3% (19 orang). Hasil uji t menunjukan perbedaan bermakna antara skor HARS pada kelompok persalinan pervaginam (17,1)
banding dengan kelompok seksio sesarea (19,23), nilai (p= 0,032). 
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